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软膏剂又称药膏，用适当的药物和基质均匀混合制成，容易涂于皮肤、黏膜的半固体
外用制剂，可使药物在局部被缓慢吸收而持久发挥疗效，或起保护、滑润皮肤的作用。
传统的电喷雾质谱方法采用毛细管进样方式，样品分析前通常需要复杂的前处理过程，
难以对软膏剂等非溶液样品进行直接检测分析。近些年来，利用固体尖端采样、高压电
离分析[1,2]或者样品组织[3,4]直接电离分析的质谱检测方法见诸报道，实现了对固体
样品的直接分析。但对膏状物等半固体分析对象的研究鲜见报道。本文以红霉素眼膏为
研究对象，利用hamilton进样针（250μL）的针尖轻轻蘸取少许软膏剂药物，随后采用
含 0.1%甲酸的甲醇-水溶剂体系（V/V 50/50）辅助电离(V=3kV，流速 300nL/min)，实
现了对半固体样品直接采样检测的质谱分析方法,实验装置如图 1 所示。该种采样方式
采样量极其微少，在数十秒内即可完成样品的在线萃取、喷雾电离和质谱检测工作。红
霉素眼膏属于油状基质类软膏，基质中大多数化合物疏水性强、电离效率低，背景噪音
低，呈现出较强的抗基质干扰能力，获得了高质量的红霉素准分子[M+H]+（m/z 734.2）
质谱图（图 1 右下）。 本分析方法样品消耗量极少、便捷快速，节省溶剂，安全高效，
适用于膏状基质样品分析。此外，该种分析方法可在各种类型的质谱仪上实现，且无需
对实验室原有商业质谱仪进行任何硬件的修饰改装。 
 
图 1. 针尖电喷雾装置示意图（图左）、红霉素眼膏总离子流图（右上）及其质谱图（右下） 
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